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REUNION DE LA COMMISSION DU 14 MAI 1980 
1-----~---------------------------~----
LA COMMISSION A RECU AUJOURD'HUI LA VISITE DU GRAND DUC DE 
LUXEMBOURG,IQUI A ASSISTE A UNE PARTIE DE LA REUNION NORMALE DU 
COLLEGE ET A PARTICIPE ENSUITE, AVEC LA GRANDE DUCHESSE, A UN 
DEJEUNER OFFERT EN LEUR HONNEUR PAR LE PRESIDENT JENKINS ET SES 
COLLEGIUES. CETTE VISITE S'INSCRIT DANS LA PERSPECTIVE DE LA 
PRISE EN CHARGE PAR LE LUXEMBOURG DE LA PRESIDENCE EN EXERCICE 
DES CONSEILS COMMUNAUTAIRESJ ET S'INSERE DANS LA LIGNE DES REN• 
CONTRES OFFICIELLES DE PLUSIIIEURS CHEFS D'ETAT DE LA COMMUNAU• 
TE AVEC LA COMMISSION. 
LA COMMISSION AVAIT AUPARAVANT PASSE EN REVUE LES TRAVAUX DES 
RECENTS CONSEILS ET LES PERSPECTIVES DES 111111 PROCHAINES 
RENCONTRES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE. POUR CE QUI EST DE LIIMMI• 
NENTE REUNION INFORMELLE DE NAPLES, LA COMMISSION EST EN 
l i . 
l 
1 
CONTACT ETROIT AVEC LA PRES~PENCE ITALIENNE. LE PRESIDENT JENKINS, 
QUI PARTICIPERA AUX TRAVAUX DU WEEK ~ND, A D'AILLEURS EU UN 
ENTRETIEN HIER SOIR A IBRUXELLES AVEC LE PRESIDENT COLOMBO. 
' LA COMMISSION A EN OUTRE ENTAME LA PREPARATION Il DU CONSEIL 
EUROPEEN DE VENISE AU NIVEAU DES SERVICES. QUATRE SUJETS VONT, 
DES MAINTENANT, RETENIR L'ATTENTION DE CES DERNIERS : CELUI, 
TRADITIONNEL, DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, ET LES 
PROBLEMES DES RELATIONS NORD-SUD, DE L'ENERGIE ET DES RAPPORTS 
ENTRE LA COMMUNAUTE ET CERTAINS PAYS INDUSTRIALISES. CES DEUX 
DERNIERS THEMES SONT AUSSI A SITUER DANS LE CONTEXTE DU SOMMET 
ECONOM~QUE DU 22/23 JUIN. 
LA COMMISSION A ENFIN FAIT LE POINT DES TRAIVAUX DE LA SESSION 
DU PARLEMENT EUROPEEN ~E LA SEMIAINE PROCHAINE. ELLE A AUSSI 
ENTENDU UN RAPPORT ORAL DE M. NATAL! SUR LA SITUATION DES NEGO• , 
CIATIONS D1 ADHESIION DE ~'8SPAGNE ET DU PORTUGAL. 
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